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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh iklim organisasi, komunikasi dan kompensasi terhadap motivasi kerja
karyawan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Aceh (2) pengaruh  iklim organisasi,
komunikasi, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia
(TVRI) Stasiun Aceh (3) pengaruh motivasi dalam memediasi iklim organisasi, komunikasi dan kompensasi terhadap kinerja
karyawan karyawan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Aceh. Lokasi peneIitian ini dilakukan pada Lembaga
Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Aceh. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh iklim organisasi,
komunikasi dan kompensasi terhadap motivasi kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Aceh, dengan jumlah responden sebanyak 136 orang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa iklim organisasi, komunikasi dan kompensasi secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap motivasi kerja,
kemudian iklim organisasi, komunikasi, kompensasi dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan LPP
Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Aceh. Namun iklim organisasi, komunikasi dan kompensasi secara parsial tidak
berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan LPP TVRI Stasiun Aceh. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja
karyawan sehingga motivasi memediasi iklim organisasi, komunikasi dan kompensasi secara penuh atau full mediating terhadap
kinerja karyawan LPP TVRI Stasiun Aceh. 
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